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????????????、??????????????っ??、??????????????????????????。?? 、 ? ? 。??????????、??? 、 、?? ????????? ??? 。 ???っ???。（??）???? 、? ? ??ー??、???? ?? 、 ? ??っ?。 、 っ 。（ ）?? ?? ? っ 、 っ 。?? ? ? 、 。「????っ?ー? ??????????????????????????????????????????????????、 ? っ 」?? っ 、 。
?????????、?????????????ャー???ー??????、???、????、???、???????、
（1）
??????、??????、?????????????、??『????』?????????????。?っ?????????? 、 ッ 『?????（? 、、 ）』（ ???????ー ッ ）?? 「??? 、 ? 」 ????? ）?? ?? ?。
?????????????????、???????????、??????????????????????????、?? ? 。?? 、????? ． ??????? ?。?? ?? っ ． ??。?．?? 『 』 ????????。?? ?「 ?」???、 っ ???っ????。?? 、『「 」 』 ? 。?? ? ? 。
（2）
?（????）???「??」????。?っ?「???」????????????、???????????????。 、? ? ? ???。?「? 」 、 ???? ? ? ?? 。 、??? 。 っ 、??? 「 」 。??? ?、 「 」 っ 。?、 ．．．． ． 、 ? ? っ???????。「??? っ ?、?? ? ?????…」「? ?? っ?…」「?????????? ? ? ??…」「? ? ? 」「?
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?????っ???」???、????????、??????????「??????」???、??っ???。
????????????????????、????????????????????。
????『??????????』???????????????。???????????????????????????。 ? 。
「?????????????????????????????、??????、????????『??????』???、???????????????????????、????????????。」
????????????? 、 ? 。??????、『? 』『 』『????? 』 ???????? 。?? ?? ???? 。
に
?????????????????? 、 ? 。 ?????????????????、????? ? っ ? 、 っ ? 、??? （ ） ょ 。 ?????ッ? 、 、??? 、 っ っ 、 「 っ 」、 ??????。?? ? 、 っ ゃ???? 、??????っ ゃ 。??? 。 、??? 。 ょ 。 、 っ 、?? 。? ? 『 』
?????????????????? 。? っ 。『
（3）
??????』『??????』『??????????』??。?????????????????ー?『????????』?? 、 ?? ?? 、「 ? ? 」 っ っ ?。
??
????????????????????、????????????????????。????????????? 、 ? 。 、???????っ???????っ?。
??????、????????????????????っ???、???、???????????、????????? ? 。 、 ? 。 ? 。?? ?????? ??。「 、 ? ? ?、????????????」?。??? 。 『 ? 』
????????「???」 、 ?????っ?? 。 ? 」 っ 。 っ 、??っ??????????。? ?? 、 、 ?????????? ? 。 ァ 、 、?? 、 ? ? 。??? っ 。 ??? 、 、 。 『 』???。 ?『 』 ? ? 「 」??、 ．．． 、『 』?? 。
シナイ山
（4）
???????「????」?????、??????????、?????????????。??「????」????、「????、???」???????????????????????、
「???????
?????????」????????????????。???、???????????????????。??? ッ ? 。????? 『 』? 、 ? ? 。????? ???????????????? 。 ?????????。???????? （ ー ）????? ??、?ー 、 、 ィ?????ォ??、?? 、?? ? 、 、 。?? ???? 、 。 、 ? ? 。??? （ ー 、 ）????? 、 。?? 、 （ ォ ） 。 。?? ???? 、??? 、 、 ? 。???60???????????????????????????????????????2
???????
（5）
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???????????? 、 ????。????????????????????、????ー?????。????? 、 ???????????（?????????????、?????????）。??? ????? 、 。??? ??? 、 。 。 ー 。?? ? （ ー ）?????? 。 ?????? 、 ?。??? ??? 、 ? 。 。????? 、 。??? ? ??? 『 』 。?? ? 、 、?????? 。??? ??? ? 。?? ? 、 ャ （ ） 。????? 、 、 ー 。
（?、
（6）
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??????）???、???????????????????。?? ? （ ? ）?????? 、 。 。 ?????。??? ?、??、? ??????????っ??????。?ヵ?????????????『?????????』?? 。?? ?? 。??? 。?? ? ? ?。????? 、 ー 。?????? 、 （ ） 「 」 。??? ??? 、 ? 。??? ー 。????? 、 ? 。 ー 。 。??? 、 ッ ィッ 。 ェ ー 。?? 。?????? 、 。?????? 、 ャ ィ 。??? 、 ュ ィッ 。 、 。 、?? ? 。?
（7）
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?．．、．．．????、????????????????。???????? 、? ?? ????????????????????。?????っ???? ー ?? ????????。???．．?????．??．??、??????????????????????????「??」????????。．??．． ．? ．??「??」?? 。
??????『??．??．．????．???〞??????????? ??????。?? ??? 。?? 、、 ????。．? ? 、 ー ?。???????? ? ． ??????? ??、? ． ? 、 ?? ? 、 ???? ? っ 。?《 》?? ?? 。?《 》?? ?? ? 。?? ? ? 、 。????? ? 。 ッ 。?、 、 っ 。 ?。????? ? ? っ 。?? 。
．???????『?????????』?????????。??『?????』 ?．?? ? 。
『??????』??????????、?????????
，P
???
?????冒
1：；
緋聖の罪原無
　’t：騎の
（8）
「?????」?????????????????????????。???????????????????????
????、???????、???????????????、?????????。???????、????????????????????????ー?ッ????。?????????、???ィッ?、???ェ ? 、 ????????????っ? ュ ィッ ? ?。?? ュ ィッ 、「 （ ）」 ?。?????? ??????? 。??? ??? ?? ??????????????????? 、 ? 「? 」 。??? ?「 ? 」 、 、 、 ? ュ ィッ?っ 。???、 ? ? 、 。 、?? っ ?。?? 「 ? 」、 。???? ュ ィッ ?? 。??? ? 、 。 ? ? っ???、 「 」 」 っ 。?? 「 』 ー ュ 。
（9）
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?????????????????????????????????。???????????っ??????。???????っ?。?ー????????????。??????、????????????????????????。? ? ? ? ? ???? 、 。 っ ? ? 、?、 っ 、 。????、 っ 、 っ 。 、?? っ 。???、 。 、 っ 。
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???????っ????????????????、??????????????????????っ?。?????
??、????っ???????????????????????????っ?。??????っ?????????、
??? ? 。 ? 、 、 、 ? ??? っ???。?? ???? 。 ? 。?「? 、 、 」 っ 。??? 。 、? 、 っ 。??? ? 。 。 ー ????????。
??????????????????。「????」「???、????」??????。????、???????????????????????????????????????? 、????? 。 ???????????????????。???????????。
????????? ? ?? ? ???????? ?? ? 。????????? 、 ????? ???? ?? 。??? っ 。 、 っ 、?? ?。「???……??……????」????? ???? ? ? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ゃ っ 、 。 っ 。??ュー 。??? っ 、 っ ー ?、 。 、 、???????? ??ゃ? ?? ? ?? ?????? ?????? っ 。?? 、 。「??……」?????????っ?。「?? ?????、?? ? 」??? っ ??? ? ?? っ ??、 ュー?????????っ???????。
（10）
???????、??????????????????????????????っ?。「???」?ュー ??????????????っ?。「??…… ?????????????????」??? ??? 。? ??? ???? ??? ??? ??? ょ? ュー ? ??? ??????? ?「???っ?」「??? ? ? ?? ?……?????? ??????????。????????っ????」?ュー? 。 、 っ? ? 。「???? 」「???? ? 。 ? 」???ュー ?? ? ?っ? 。 ィ ? っ 。 ィ?? 。「? ?? ? ?っ ??? 」「?っ ?」????ュー ? 。 っ 。「? …… 。 ?? 」?????????? ?????? ? 、 ? ? ? 。 、 、 、? ??? ?? ??? ? っ 。 、 ? っ 。 ー（? ? ?? ?、? ? ? ） 、?? ? 、 っ? 。
（11）
?《??????????????》???????????????ー?ェッ???????ェッ?。?????ェッ???、??????????、??? ? ? ?? っ?。
54?????????????????????????????2
?????????、?????ェッ??、????、?????
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????????????????、????????っ?。?? っ 。??? 、 ェッ ? ????、?????????????????。????????? 。??? ュ ィッ???????、 っ ? 。 、 《 》 ???、 ? 。?「? 」 。 、 、????、 ? 。 ?????? ? 。?。??? 、 、 っ 、?。??? ?? っ っ 、 ?????? 、「 」?? っ ? 。????? ? 。 、 ??? 。???、? 、? ?? ェッ ? 。?『??? 』 、 ? ェッ 、 ュ ィッ ? ? ェッ?? ? ? 。?? ? ェッ? っ?? ? 。
????、???????????????????????っ???。???ー?????????????。? ? ?? ?、?? 、??????????????、????、?? ??????っ???。
????
（12）
???????、???????????。
「????、?????????????????????。?????ェッ????、?????????っ?、????????????っ?????、???ュ?ィッ?????、?????????っ?、??????っ?????????ょ 」?? 、 ?。 ?ェッ ? ?? ? 。「??、???、????????っ????、??っ?、??っ?、??????ェッ?????っ????。?っ??????? ェッ 、 、 っ?、? ??」?? ?? ェッ っ 。 。 、 ? ? 。??? っ 。 、 ?ー ? 、 ? ?? っ 。 ? 、 ー ー ? ? っ??? っ 。???ッ???? ????? ??? 、 ?? ? ?。?????、? ????、? ? ? っ 。 っ 、 。??? 、 「 」 、 、 っ 。?「 」 、 ? 。 ? 、 ???? ? 。 ? ェッ 、 、??? ? 。 っ っ 。 、???「 」 ? 、 。?? ェッ 、 ? 、 。 ッ???。 、 っ 、 っ 。?。? 、 。 。?? ? 、? ? 。 、 ー????? っ っ 。
（13）
???「????????、????????「?』????????、???????????????、????????っ?」、?? 「『?』 、 ? ? ? 」 ? 、「 「? 』 、 ?
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??????????????????、??????、?。?「 ?????????」???????。
??????????」????????、???????っ???
?「? ? 」「 ? ????」??????????ュ?ィッ????。??「???????」?? ? ?? 、 ?????? ? 、 『? ?』 ??????。??、???? ? ???? 、 ???? ? ??? 。
????????っ?????????????、????????????????????????、?????????? ? 、 ? ??????っ???。???? 、???? ??????????、???? ? 、 ????????? 。 っ 、? ??「?」「 」 っ?? っ 、 ? ?? ?。 ? 、 、?????????????っ???、???????????????????????っ??????。（『??????? っ 』 ）
（14）
????『???????』
?「??????????」???????? ? ? 、 ィ ?『 ? 』?。??? 、 ? 。 ? 『 』 っ 、?? 『 ? 』???『? ?????』? 、 っ 。????? ? ? 、 。
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?????、????（．??????? ? ?? 。
?ィ?????????ー?（』??。???〉???）????
?．．．? ?????、?????????????????????????、 ??????????、??＝．??????? ??? 、??????、???? 。?? ?
????．???????ィ????????、???????????????ュー???? ? ? 。 ? ????、．．．????? ??? ? （ ー? ???ー ）。??? 、 （ ッ ）?? っ?，??? ? 。 、 、?? 、 っ ?っ????。?? ? ． 、?? ? ?? 。?? ? 、
??????????????????
。???? っ ? ???、? ? ?? ??? ??????? っ 。? 、 、 。??、 ．． 、 。?? ? ? 「 」 、 、???? 、 、 「 」「 」?、? 。 、 ? ? 。??? ? っ ?、 、
（15）
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?????????、???????????、?っ?????????????????、?????、?????。???????、??????「??????????????」??????????。????、???????????? 。 、 っ 、??? っ 。 、「 」 。 、??? ? 。 、 ?。 、 ? ? っ 。??? ?、 「 ? 」 ? 、 ??? っ …。「?????????…。」
???????????「???????????????。??????っ??????????っ???っ?????????????、???????」???????っ???っ???。???????ョ???『???』、?ー?ー???『???ッ?』??? 。????? ? 。
（16）
「???、?????、???? っ??????????、??っ???????。???????????っ???。?? っ 。?? ???????????」
???????????? 、 。?? ???、?????? 、 。 ? 、 ???? ? ? 。??? 、『 』 ? 「 」 っ 、??? 。?『 』 、 、 「? ィ 」 ? 。
??「???ィ??」????
?「???ィ??」????????????????????????????????????????????????????、? ? ? ??????? 」 っ っ???っ?。 っ 。 ????っ???? っ???????????。?? ＝ ? ????? 。? ? ? 。 。 。 ?? ） ?? ??。?? ォー 「 ィ 」 。 ?? ォー ー 。?? 、「 ー 」 。???（?）? ー?「???ー 」 、? 、 「 」 、 「 ー 」 、??? ?、 。『 』 。
（17）
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?????????????、?ー????????「????」（???????ー???、????「???」）??? ??????、????? 「 ??」?????????っ????。????、??????っ?「?ー?ー」????????? ? ? 、 ? 「 ー?? ? ? ? ???? 、 、 「 ー ー」 、??? ? っ 「?ー ??（??、? 、 、 。?? ? 、 。??? ? 、 、 っ 。 、??? 。 、 、 、??? 、 ? 。 ? ?、
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????。?????????、「???ー?」???。
?????????ー?「??ュ?ー」（???）???、???、????????
???????「??」???「??」????????、??「???ー?」?????????、「???ィ??」????????????。
???????????????。
??（?）????ィ? ???? ?、『 』（ ）
???、「???ィ??」?????っ???。
????ィ?????????? ?????????、???????? ? っ 、? っ? ??????。?????? ??? 、 ? 。??? 、 ? ? ? 。??? 。…（ ）…??? っ 、 。?? 。 、…（?）…? っ 、 、 、??? っ?? 。
留　　　nv切脚西亀firvhO　　魁冒評
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注釈が書き込まれたタルムード
（18）
???????。
???????? ?? 、 、 ???? 。 、 、 、?? ?????? ? ?。 ? 。…（ ）… っ 、
?????????????????????????????????、?? 。
?????????????????????
???、????「??」??????????????、?? 。? ?っ ? 。
?????????「??????」???、??っ??????
???????? 「 ??」?????????っ 、 ????、???????????????っ?、 ?「?」????????、???っ??????????????????????「??」??? 、 「? 」 ???????????? 。 ? 「??? 」 、「 ? っ 、 、?? 「 」 。
?????????????????????????。????っ?
（19）
???????? ッ 、 、 、 っ っ 、???「???っ 」、 ? 。 、??? っ ? ゃ 、 ? ? ?っ? ? ゃ 。 ? ???? 。 、 。??? ょ 。 ?、 っ 、 。
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???????「???ィ??」??????????っ? ??? 。??????、??????? ? っ 、 ? 。??? 、 ?、 ? ? ??? 。 「???ィ??」??? ??? ??? ??? ? ??????????っ? ???? ? 、「 ィ 」 っ 。
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????ィ??ー???????????????????????????????????????????????????? っ ?。?? ?、???????????? っ 、 っ 。?? ? ? 。
????（???????〜??）?「 ? ?、『?????、?????』????????。???、??????????っ???。??? っ 。 ?? ??、??? ? 。 、 ?????? ???? ? 、 ???????。 ?? ? ? ????、? ? 。??? ??。 ?? ? ? 」。?? （ ??? 〜 ）?「 、『 、 』 ??? 、? ? っ??? 。 ? 、? 。 ?、 ? ???。 ? 、??? 。? っ 。 ? 、??? 。 っ 、?? 。 、 、 」。
（20）
?「（??）???????????、??????? 」 、 ?「???ィ 」 っ?? ?? ? 。?「 ?ィ?????」?〈??????〉????、???? 、『 』 、 、?? ?? ? 。???? 、 ? ? 、 ィ????? ? 。
???????、????っ???????、???????、?? 、 ?、 ? ? 。
??????????????。??、??????????
????????????????????????????????????????????????????????????、?????????? 。 、 ー 、 ???ー????????ー??っ????、???????????。??????????ー?????????????????????。（??）．??、?????「?????」???????????????????、???、???????????????
??。?? ? ? 、 、 ? 「 ?」 。???ィ??? 、 。 （『 』． ）
??、?????????????。
（21）
???????????? 『 』?
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??????? ??????????、?．．?? 、 ? ェ???????? ? 。 、? 、? 、 、?? 、?????? ???、?????? ??????????????．??? ??。 っ 、?? ? 。??? 、???、???? ?。 ? ?? ????????? 。????? 。 、 「 」 、?? 、 。
イザヤ　（ミケランジェロ）
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??????ー????、?????????????????????????。???????「?????」、 、 、 ?、???、???????。???、???、 、 ? 、 ? 、 、 ?、????、????????????????。????????? 。?? ?? 。???『 ッ ョ 』
????????????????????っ???
（『?????????????????
?????。?? ?『 ???』????? 、 、??? ??????? 。
??????﹈??〜???????、?????????
（22）
?（?）?『????』 ? ?「??、????????、????、 ? ?、 ?? 。?? ? 、?? ??? 、 ? 、?? ? ???。?? ? 。?? ? 。?? ? っ
??????っ?????????」。
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??、? ? ?????。? ?? ????。?? ?? ? 、?? ??????。??? ?、?? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 ?っ 。?????? ?、?? ?? ? っ 。?? ?、 、?? っ 。??? 、? っ?? 、 。??、 ???? 。???? ?? 、?? ? っ ? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? っ 、?? 。
（23）
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「????、???????、????????っ?。?????????????、????????、? ???????? ????、 っ 。??? 、 ??。??? 、?? 。?? ?? 、 っ 。?? ? 、? っ 、?? ? 、?? ? 」。??、? 。?? ??? ?? ? 。?? ?? ?っ 。「???????????????、????? っ 。?? ?? 、 。?? ?、 ?っ 。?? 、? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? ? 。??、 ? ?
（24）
??????????????」。
???????「??ェ???????????」???????。????????、???????????。???????、 、 ? 、 ?????????????? 、? ? 。
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???（ ?） ????????? ?????? 。 、 ?「???」????????、 ?? っ ? 、 。 、? ? 、??? 。 、 ??????????、 ? 。?? ? 。??〜 〜???〜 ? 、 〜???〜 ? 、 〜?? 。???、? 。 っ 。 〜??? ????、 〜 。 、 ? ???????? ??? 。???〜 、 「 」 。 、 っ『????』 ?? ???????????「?????」??????????。??? ? 、 っ?? 。?? 、??? っ 。 ャ ュ 、 っ 、?? ? っ 。 ? ???。?? 、??? ?? 。 、 ?? ?? ?? ? ょ? ??? ? 、 ?? 、 ? っ 。
（25）
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??????????「????」????、???????????っ????????????、??????????。?? ? ? ?。??? 、 、 、 、 っ ? ??? 。???????、??????? 。?? ?、「 」?????、「 」 。?? ?? ?? ??? 、 っ 、 。???、 ー 「 ? 」 。??「 」 、 （ ??）???? ????? 。
?????????????????、???????????（『????』????〜????）???????、????????????、???????、??????????????????????、『????』??????????????????????????、?????????????????????。??????????????? ? 、 、 「 ? 」 っ ? ? 。?? ?、 ? 、 ?っ ???……。?? ?? 、 っ 。??? ? ? 、 、 ???、 、 ? 。 ?? ? っ?? ? ? っ 。?? ? 。? 、 「 ?」 「 、 」?? ? 。? ?? ? ? ?? ? 、 、 、 っ??? 。 、 、???っ 、 ? 、?? っ ? 。
（26）
?????ょっ??????????????、????????、???????（『????』????〜????）??????????????????????????、??????????????ょ?。???、????????????????ー???????????????。???「???」??。????『??』???????????、 ? 。??? 。 （『 』 〜 ） 、 ィ?? （『 』 ）。 、 ? ょ 。 、??? ?? 、 ょ 。「 、 、 ? 。??? ?? 。 、 、? …」（? ?＝?〜?? ）。????? ?? ? っ っ?????。
?????????『????』????????????????????????、???『????』?????????っ 。?「? 」 ? ? 、 「 」 。 ? ? っ 。「????」?????、????????????????っ?????。????????????????、???????? っ 。????? ? ???????? ??????。??? ?? ? 、 ? ? 。???、 、 。?? 〜 。
（27）
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???????????、?????????っ???????、 ?、 ? 。??? 、 ????????????。?? っ?。
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?「??????????????。?? ? ????????、?? ? ??? 。?? ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? ? ? 、?? ? 」。?? ? 、 っ ????????????????????。???、 っ 、「 ????、????????????、????」
?????????????。
?????????????????????「 ???『 』 、『???』????」??????????っ?、???????「?」?????????? 。 ?? 、 ? 「 ???っ?????????? 。 ? ? 、??? 、 ???? 。 。 ? ?。???、「 」 ?? 、 ? 、?? ? 。 、 ?? 、? 。
（28）
?「????」???????????????????????。?「 ? ?」?????????? ?????????、?????、『????』??、????? ? 、 、???????????????。
??
?「????????」 、「 ???? 」?????????。???、 ??? ? 。 、
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??????っ???????????っ???。
????????????。???（?）?? ?? 、 、?? 。
???????????? ???? ? ?????????????? ????? ??? ?????? ?
????????????????、
?
『????』???????????????
???、?????????????。???????????????????。???、???? 。 ??? 。??????????っ??? ????????? 、 、 ???? 、 、（???）?????????????????????。??????????????????????っ????っ?。????????????????っ??、????っ
（29）
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?、??っ?、???????????。????っ??、?? ? 、? ? 。
?????????????、??????????ッ???
?『????』?????、????????????????。??ー??????『???? 』 『 』 ???????。?? ? 。
?ー????????????。????
?「???????? 、?? ? ? 。 、 ? っ 、 ???????????。????????、? ? 。 、 っ 、 ?????? 」 、 ???。 ? ??????? ? ???????（????〜 ）??????。
???? ??????、??????????????????????、《??、?????????????????? ?。?????????????????、????????????????????》、??????? 、 ? っ 「 」、 ?、 ょっ?? ? 、?? 、 。
（30）
???? ? ?? ? ?? 「 」 、 「 」 。（一
j
（?）（?）（?）（?）
??????
『??』（????????????????????????）「?? ?? ?? ?? ? ）『「? 」 ?』（ ー ?????? ??『??? 』（ ? ? ??『?? ??? 』（ ）
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（???『????』（?????????????????）（?） 『 ? ?』（ ??）（?） 『??? ????』（???????????????）（?） 『 ? 』（ ? ョ ー ）（??????? ）??「????」?、???????????ー????????。??、????ー??。
??「?」?????。????。?? ? ?（ ????? ???）?????、???????。????????????。?? 。 ? 『? 』（ ?）、『 ? ? ?????????????）?。?????? ?〜? ???? 〜 ?
????〜????
????〜????
????〜???????〜? ?
??????
?????????????。??????、????? ???????????? ?
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